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1 Introduction
Academy member Ivan Gams had an important impact on the development of Slovenian geography fol-
lowing the Second World War, especially with regard to physical geography (Zorn and Komac 2013), karst
studies (Kranjc 2013), geographical terminology, geographical onomastics (Kladnik 2013), and regional
geography.
Geography is a basic discipline of any nation. It holds a special place among the sciences because it
combines the natural sciences, social sciences, and humanities. Landscapes, which are the main topic of
geographical research, are composed of and shaped by a wide variety of elements and processes, which
are usually dealt with by the natural sciences, social sciences, and humanities.
To an even greater degree, these exceptional characteristics of geography apply to regional geography,
which is considered the core of geography due to its complex (comprehensive and versatile) and synthetic
(connecting and uniting) nature, or the branch of geography that comes closest to the very essence of geog-
raphy.
Gams (1996) stated that »scientific regional geography began to develop in the second half of the nine-
teenth century based on the finding that geographical features on the Earth's surface are genetically and
spatially connected. According to this understanding, the main role of regional geography is not to describe
the spatial extension of geographical features, but to establish their typical connections in specific parts
Figure 1: Section from Tabula Ducatus Carnioliae (Map of the Duchy of Carniola), which was created by Johann Baptist Homann (1664–1724)
following Valvasor's model, showing four parts of the duchy as well as Istria: Upper Carniola (Ober Crain), Inner Carniola (Inner Craen),
Central Carniola (Mittel Crain), and Lower Carniola (Unter Crain).
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of the terrain.« His explanation summarizes the essence of regional geography and overlaps with the most
frequent definitions of regional geography and its place in modern geography.
According to these definitions of regional geography, the first Slovenian regional geographer was
Johann Weikhard von Valvasor (1641–1693), who published an extensive work in 1689 titled Die Ehre
deß Hertzogthums Crain (The Glory of the Duchy of Carniola) in fifteen parts bound into four extensive
volumes. He included descriptions of individual parts of Carniola in his book that were based on long-term
fieldwork, in which some of the research methods he used continue to be applied even today (e.g., map-
ping, surveying, measurements, and experimenting). Valvasor sought to find the causes for a number of
geographical features, albeit often among divine forces. He added an exceptional number of illustrations
to the work (nearly 600), including maps. In one of the maps, he divided Carniola into Upper Carniola,
Inner Carniola, Central Carniola, and Lower Carniola, thus carrying out a type of »regionalization« of
the duchy (Valvasor 1689).
However, Slovenia's greatest geographer, Anton Melik (1890–1966), is commonly referred to as the founder
of Slovenian research-oriented regional geography. He left his mark in Slovenian regional geography with
two exceptional works: a four-volume regional geography of Slovenia (Melik 1954, 1959, 1957, 1960), in which
he looked for connections between various features in a landscape, although their descriptions predom-
inate; and the first systematic geographical classification of Slovenian territory, which he himself referred
to as regionalization (Perko 1998). Gams also wrote about Melik's impact in the journal Geografski vest-
nik (Gams 1990a).
2 Slovenian regional geography
From the time of the oldest civilizations up until the end of the Age of Discovery, regional geography was
among the most highly valued disciplines. However, at the end of the eighteenth century and the begin-
ning of the nineteenth century, there were increasingly fewer undiscovered lands and therefore regional
geography primarily focused on describing the earth's surface or even merely listing landscape phenomena
and their spatial expansion. Its importance was declining rapidly. It was not until the end of the nine-
teenth century, when people realized that their development had to take into account the connections between
nature and the society, that modern regional geography, which deals precisely with this, regained part of
its former glory. All parts of regional geography (especially philosophy and theory), work methods and
procedures, and terminology were developing.
In the second half of the twentieth century, regional geography again found itself in crisis. Geographers
have discussed the reasons for this at numerous international and regional conferences by the International
Geographical Union and at many other meetings (e.g., the symposium »Regional Geography Theory and
Methodology« held in Ljubljana in 1987). Among Slovenian geographers, this topic was widely discussed
and studied by Svetozar Ile{i~, who published several articles on this in the book Pogledi na geografijo (Views
of Geography, Ile{i~ 1979). In this regard, Gams' article in the fourth issue of the journal Dela (Gams 1987c)
is also interesting; it tried to position regional geography within the system of geography. The three-way
battle between individual directions within regional geography research continued with unproductive debates
about which of the following three approaches was better:
• The systematic approach, which is more analytical, descriptive, comprehensible, simple, and thus more
common;
• The problem-based approach, which is more interesting and goal oriented, but often less accurate; or
• The interaction approach, which is more connecting, complex, analytical-synthetic, causal or cause-and-effect,
but more demanding for the researcher.
Gams (1987b) commented on this:
• Regarding the systematic approach: »this type of regional geography continues to receive favorable respons-
es in some other disciplines that need territory-related geographical data at the introductory stage of
their specialist studies«;
• Regarding the problem-oriented approach: »geographers tend to deal increasingly less with this type
(of approach) because we are outmatched by journalists and other greater masters of interesting writ-
ing and storytelling, which is a precondition for arousing public interest«;
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• Regarding the interaction approach: »this type of regional geography entails looking for connections
between landscape-forming elements. The public does not show any real interest in this type of geog-
raphy because in the past century the knowledge about the connections within a landscape and also
the need to know these connections has fairly subsided. To some extent, it has been revived by modern
ecology connected with nature protection.«
In the second half of the twentieth century, regional geography in Slovenia was neglected in comparison
to other branches of physical geography and even more compared to human geography, especially in terms
of research. This is confirmed by several facts, such as the negligible number of Slovenian researchers spe-
cializing in regional geography, a small number of such contributions to geographical and similar publications
in Slovenia, and a small number of regional geography research projects approved by the Slovenian Research
Agency after Slovenia's independence (before that, these approvals were in the hands of the correspond-
ing ministry). Only two purely regional geography projects have been carried out in twenty years, compared
to the average of three approved projects per year.
A further characteristic of regional geography in the past decades has been that it is shifting from
research to education. Some of the reasons for this are examined by Gams in the journal Geografski obzornik
(Gams 1977b), in which he discusses the fate of regional geography as the »apex« of geography. In the 1990s,
various Slovenian publishers printed a number of textbooks that were attractive in terms of the design,
pictures, and methods used, but contained no major content-related updates. Nearly all of the regional
geography references in the Slovenian bibliographic database COBISS include textbooks and bachelor's
theses by students at the Department of Geography at University of Ljubljana's Faculty of Arts, with hard-
ly any research works.
A revival and great changes were introduced to regional geography by exceptional new methodolo-
gies and technologies at the end of the twentieth century. Completely new research methods and techniques
were established connected with remote data capture (e.g., radar, satellite, and aerial photos), geograph-
ic information systems, digital mapping, digital elevation models, and the formation of virtual regions
and landscapes, which in some cases can successfully replace expensive and time-consuming work in the
actual, real landscape (Perko 2001, 2007b).
After Slovenia became independent, the status of regional geography as a national discipline strength-
ened even more than elsewhere because there was a significant increase in the demand for geographic research
and seminal geographic works on the Slovenian nation, Slovenia as an independent country, and its regions.
Several extensive works were published, including a gazetteer (Oro`en Adami~, Perko and Kladnik 1995),
a volume on regional geography (Perko and Oro`en Adami~ 1998), a volume on general geography (Gams
and Vri{er 1998), and a national atlas (Fridl, Kladnik, Oro`en Adami~ and Perko 1998).
Regional geography also contributes a great deal to Slovenia's promotion abroad, and the preserva-
tion of its national identity and natural and cultural heritage. In addition, it could also provide important
assistance in negotiations with neighboring countries regarding disputed parts of the Slovenian border.
Modern regional geography is characterized by an increasing importance of geographical names and
thematic maps. Valvasor and Melik were already well aware of the exceptional communicative power in
regional geography and in general, and therefore they furnished their books with what was at that time
an extraordinary number of thematic and general maps. The majority of modern regional geography books
contain many maps. There are increasingly more books that are combinations of textbooks, encyclope-
dias, and atlases.
Because regional geography demands a relatively good knowledge of the majority of geographical branch-
es, extensive fieldwork, the skills of complex and synthetic thinking, and in recent years also a good knowledge
of state-of-the-art technologies, only a few Slovenian geographers are intensively – let alone exclusively –
involved in regional geography.
Gams also carried out regional geography studies alongside a number of other studies. Nonetheless,
in the last decades of the twentieth century he was probably the one among all Slovenian geographers
that contributed the most to the development of Slovenian regional geography because, compared to his
predecessors, he based it on higher scholarly principles. In his more theoretical regional geography con-
tributions, he strongly advocates the interaction approach and the establishment of codependences between
geographical phenomena.
Figure 2: Gams' regionalization of Slovenia.p p. 246–247
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1 Al pe
1.1 Ju lij ske Al pe
1.2 Kam ni{ ko-Sa vinj ske Al pe
1.3 Ka ra van ke
2 Pre dalp ski svet
2.1 Pre dalp sko hri bov je
2.1.1 Za hod no pre dalp sko hri bov je
2.1.1.1 Be ne{ ko-slo ven sko in tol min sko
hri bov je
2.1.1.2 Cer kljan sko-Idrij sko hri bov je
2.1.1.3 [kof je lo{ ko in Pol ho graj sko hri bov je
2.1.2 Vzhod no pre dalp sko hri bov je
2.1.2.1 Po sav sko hri bov je
2.1.3 Se ve ro vz hod no pre dalp sko hri bov je
2.1.3.1 Zgor nja Sa vinj ska do li na
2.1.3.2 Ve lenj ska kot li na
2.1.3.3 Vi tanj ske Ka ra van ke
2.1.3.4 Po hor sko Po drav je
2.2 Ljub ljan ska kot li na
2.2.1 De ` e la in Blej ski kot
2.2.2 Do bra ve
2.2.3 Kranj sko-Sor{ ko po lje
2.2.4 Bi stri{ ka ra van
2.2.5 Ljub ljan sko po lje
2.2.6 Ljub ljan sko bar je
2.2.7 Ljub lja na
3 Pri mor je ali sub me di te ran ska Slo ve ni ja
3.1 Fli {ne re gi je
3.1.1 Ko pr sko Pri mor je
3.1.2 Br ki ni z do li no No tranj ske Re ke
3.1.3 Vi pav ska do li na ter Go ri{ ko po lje
3.1.4 Go ri{ ka Br da
3.1.5 Spod nja So{ ka do li na
3.2 Kra{ ke re gi je
3.2.1 Kras
4 Di nar ske pla no te ce lin ske Slo ve ni je
4.1 Vi so ke di nar ske pla no te
4.1.1 Rob ne vi so ke kra{ ke pla no te
4.1.1.1 Na nos, Hru {i ca, Tr nov ski gozd in
Banj{ ~i ce
4.1.1.2 Ja vor ni ki in Sne` nik
4.1.2 Piv ka
4.1.3 No tranj sko po do lje
4.1.4 Krim sko vi {av je
4.1.5 Blo{ ko-Po to ~an ska pla no ta
4.1.6 Ve li ko la{ ~an ska po kra ji na
4.1.7 Do bro po lje
4.1.8 Rib ni{ ko-Ko ~ev ska do li na
4.1.9 Rib ni{ ko in Ko ~ev sko go rov je
4.1.10 Do li na gor nje Kol pe in ^a bran ke
4.1.11 Gor jan ci
4.2 Niz ke di nar ske pla no te
4.2.1 Su ha kra ji na
4.2.2 Do lenj sko po do lje s Tur ja{ ko
po kra ji no
4.2.3 No vo me{ ka po kra ji na
4.2.4 Be la kra ji na
5 Sub pa non ska Slo ve ni ja
5.1 Vzhod na Kr{ ka kot li na
5.2 Kr{ ko in Bi zelj sko hri bov je
5.3 Mi ren ska do li na in Se nov sko po do lje
5.4 Koz jan sko hri bov je
5.5 Celj ska kot li na
5.6 Vo glajn sko-So telj ska Slo ve ni ja
5.7 Ha lo ze in Dra vinj ske go ri ce
5.8 Drav sko-Ptuj sko po lje
5.9 Slo ven ske go ri ce
5.10 Po mur ska rav ni na
5.11 Go ri~ ko
Gams contributed the most to the development of Slovenian regional geography through his region-
alization schemes for Slovenia, a secondary-school textbook (Gams 1983a and 1983b) and a college textbook
(Gams 1986a), heading a long-term regional geography research project, and serving as an advisor to junior
researchers because some of his graduating students adopted his views on the essence of regional geog-
raphy (e.g., Gabrovec 1989; Perko 1989; Topole 1990).
In 2012, Gams' bibliography entered in the COBISS database included just over 1,300 units. Among
these, 270 units were classified under regional geography, of which 44 were books, and 226 were articles
and other contributions.
His articles on Slovenian regional geography have been published in various journals such as Traditiones
(Gams 1990c), Geografski vestnik (Gams 1991b), GeoJournal (Gams 1991c), Geografija v {oli (Gams 1992c),
and Nationalities Papers (Gams 1993b); his articles on individual Slovenian regions have been published
in Geografski zbornik (Gams 1952, 1971), Geografski obzornik (Gams 1956a), Geografski vestnik (Gams 1968),
and various volumes (Gams 1975b) and newspapers (Gams 1975c, 1992a, 1992b, 1998a); his articles about
other countries have been published in Geografski obzornik (Gams 1956b, 1975a, 1979b, 1980b, 1990b),
Geografski vestnik (Gams 2001a), and Turisti~ni vestnik (Gams 1964).
Of significance are also his articles on geographical regionalization and typification (Gams 1959b, 1974,
1978, 1979a, 1980a, 1981, 1983a, 1983b, 1984a, 1984b, 1987a, 1991a, 1998c, 2000, 2001b, 2002a, 2002c, 2003a)
and geographic theory (Gams 1959a, 1977a, 1977b, 1986b, 1987b, 1987c, 1987d, 1990a, 1993a, 1994, 1996,
1998b, 2002b).
3 Regionalization of Slovenia
Slovenia's small but geographically extremely variegated territory has inspired various attempts at
regionalization; however, on the other hand, this very heterogeneity makes any classification complex and
difficult. Due to the temporary nature and transience of the majority of landscape components, geogra-
phers find it difficult to concretely determine regional borders, and so this presents a special research challenge
for them. They have complemented one another's efforts and gradually improved the regionalization schemes
for Slovenia, which shows that the discipline is continuously evolving (Kladnik 1996).
The first detailed division of Slovenia and Slovenian ethnic territory across the border was produced
by Melik (1890–1966), who published it in a four-volume work on regional geography between 1954 and
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1960. The greatest deficiencies of his division, which he himself never referred to as regionalization, arise
from the fact that he defined Slovenian territory gradually, over the course of several years, that he want-
ed to distribute the material evenly among all four volumes, and that he did not regionalize Slovenia all at
once, but instead worked out a new regionalization for the territory covered in each volume. Nonetheless,
his regionalization formed the basis for all later physical-geographical classifications of Slovenia.
The first comprehensive physical-geographical regionalization was produced by Ile{i~ (1907–1985)
and published in 1958. He referred to the individual units as regions. His division of Slovenia compris-
es five major landscape units or macroregions that he divided into ten sub-macroregions, and these into
a further 43 mesoregions. Ile{i~'s classification also extends across the Slovenian borders, but compared
to Melik's regionalization the scope of the territory covered is smaller. The greatest weakness of Ile{i~'s
regionalization is its onomastics with new choronyms that were developed in the office and later on did
not become widely used, which is why he changed the names of a significant number of regions in 1974.
His systematic and hierarchically logical regionalization provided a number of new insights but, except
for a short period of time, it did not become widely used. It was replaced by newer regionalization schemes
that relied more on Melik's regionalization.
Gams first published his regionalization in 1983 in a secondary-school textbook on Slovenia, which
gives it special weight because it was used by many years of students. Later on it was reprinted several times,
although it was never revised and further improved. Gams divided Slovenian territory into five macrore-
gions, and these into several hierarchical levels, in which he did not apply a uniform rule. This unclear
hierarchic classification of regions in particular is the greatest weakness of his regionalization. Like Ile{i~,
Gams also marked the transitional regions between the macroregions on the map. He only took into account
territory outside today's Slovenia into which Slovenian regions extend. Compared to Melik and Ile{i~, he
introduced fewer new names. The number of names he used is almost the same as what Ile{i~ used, and
only half of what Melik used.
In 1995, Gams updated his regionalization for Krajevni leksikon Slovenije (Gazetteer of Slovenia; Oro`en
Adami~, Perko and Kladnik 1985) together with Drago Kladnik (1955–) and Milan Oro`en Adami~ (1946–),
especially with a more consistent hierarchy of regions, modifications to some of the borders between regions,
and more uniform names. The users primarily criticized this regionalization for being considerably com-
plicated.
In 1986, Gams also published a landscape-typology classification of Slovenia based on a detailed car-
tographic analysis of individual ecologically significant elements: the lithological composition of hilly upland
areas, pedological composition of flat lowland areas, elevation bands, »relief energy,« and less detailed clas-
sifications of specific climatic factors and land use. He separated out six macroregions and two transitional
groups of mesoregions with a total of 57 mesoregions. The names used are fairly well updated, and so
this classification formed a good basis for further research.
Gams also had a significant impact on a group of researchers from the Anton Melik Geographical Institute
at ZRC SAZU, who prepared a new regionalization of Slovenia in 1998 for the book Slovenija – pokrajine
in ljudje (Slovenia: Its Regions and People), whereby they divided the country into four macroregions (i.e., the
Alps, the Pannonian Basin, the Dinarides, and the Mediterranean) and 48 regions (Perko and Oro`en
Adami~ 1998; Perko 2007a); in 2012, they prepared two new typifications of Slovenia, in which they divid-
ed the country into 24 landscape types (Cigli~ and Perko 2012).
4 Conclusion
Regional geography is of fundamental national importance for any country and especially for a country
as small as Slovenia, which is still building its identity among other countries. It is especially important
to study its landscapes, which reflect its natural and social characteristics and inclusion in large European
landscape units because the enormous variety of landscapes is one of Slovenia's greatest assets.
Melik is commonly referred to as the father of Slovenian regional geography, even though in some
ways this title should actually go to Valvasor. They are both characterized by predominantly describing land-
scapes, whereas Gams, whose theoretical regional geography contributions clearly advocate an interactive
approach, based Slovenian regional geography on more advanced scholarly principles than his predecessors.
His most important practical contributions include the secondary-school regional geography textbook
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Geografske zna~ilnosti Slovenije (Geographical Characteristics of Slovenia; Gams 1983b, 2003a), the college
textbook Osnove pokrajinske ekologije (The Basics of Landscape Geography; Gams 1986a), the regional-
ization schemes for Slovenia in these two textbooks, Krajevni leksikon Slovenije (Gazetteer of Slovenia; Gams,
Kladnik and Oro`en Adami~ 1995, 1996) and the book Geografija Slovenije (Slovenia's Geography;
Gams 1998c), the long-term management of projects for Regionalna geografska monografija Slovenije (Regional
Geography Volume on Slovenia), an extensive volume with a fairly regional geography note titled Kras
v Sloveniji (Karst in Slovenia; Gams 2003b), and definitely his impact on some younger Slovenian geog-
raphers as a teacher and advisor.
5 Refe ren ces
Ci gli~, R., Per ko, D. 2012: Pre ver ja nje pokra jin skih tipov Slo ve ni je z geo graf skim infor ma cij skim sistemom.
GIS v Slo ve ni ji 11. Ljub lja na.
Fridl, J., Klad nik, D., Oro ` en Ada mi~, M., Per ko, D. 1998: Geo graf ski atlas Slo ve ni je. Ljub lja na.
Ga bro vec, M. 1989: Vlo ga relie fa za geo graf sko podo bo Pol ho graj ske ga hri bov ja. Magi str ska nalo ga, Oddelek
za geo gra fi jo Filo zof ske fakul te te Uni ver ze v Ljub lja ni. Ljub lja na.
Gams, I. 1952: ^lo vek na zem lji Slo venj gra{ ke kot li ne. Geo graf ski zbor nik 1. Ljub lja na.
Gams, I. 1956a: Pohor sko Podrav je: geo graf ska karak te ri sti ka in gos po dar sko-po li ti~ na prob le ma ti ka. Geo -
graf ski obzor nik 3-1. Ljub lja na.
Gams, I. 1956b: Pri rod na, nacio nal na in uprav no poli ti~ na sesta va Kitaj ske. Geo graf ski obzor nik 3-3. Ljubljana.
Gams, I. 1959a: O fo to graf skem upo dab lja nju pokra ji ne. Geo graf ski obzor nik 6-4. Ljub lja na.
Gams, I. 1959b: Prob le ma ti ka regio na li za ci je Dolenj ske in Bele kra ji ne. Geo graf ski vest nik 31. Ljub lja na.
Gams, I. 1964: Nekaj geo graf skih zna ~il no sti Sve ta treh dolin. Turi sti~ ni vest nik 12-6. Ljub lja na.
Gams, I. 1968: Tuni zi ja v dva naj stem letu deko lo ni za ci je. Geo graf ski obzor nik 15-1/2. Ljub lja na.
Gams, I. 1975a: Geo graf ske bele` ke iz Sov jet ske zve ze. Geo graf ski obzor nik 22-1/2. Ljub lja na.
Gams, I. 1975b: Pokra jin ska eko lo gi ja sose ske So~a. Zgor nje Poso~ je. Ljub lja na.
Gams, I. 1975c: Raz pot ja zgor nje ga Poso~ ja, pris pe vek slo ven skih geo gra fov h kom plek sne mu spoz na vanju.
Na{i raz gle di 24-23. Ljub lja na.
Gams, I. 1977a: Meje geo gra fi je v si ste mu zna no sti in v {o li. Geo graf ski obzor nik 24-3/4. Ljub lja na.
Gams, I. 1977b: Regio nal na geo gra fi ja – vrh ali ana hro ni zem meto di~ ne geo gra fi je. Geo graf ski obzor -
nik 24-1/2. Ljub lja na.
Gams, I. 1978: Kvan ti ta tiv na pri rod no geo graf ska regio na li za ci ja Slo ve ni je. Ela bo rat, Razi sko val na skup -
nost Slo ve ni je. Ljub lja na.
Gams, I. 1979a: K po kra jin sko eko lo{ ki raz ~le ni tvi mari bor ske regi je. Mari bor sko Podrav je. Mari bor.
Gams, I. 1979b: Neka te re geo graf ske stal ni ce Iber ske ga polo to ka. Geo graf ski obzor nik 26-1/2. Ljub lja na.
Gams, I. 1980a: Do kod sega Pri mor ska? Delo, 12. 4. 1980. Ljub lja na.
Gams, I. 1980b: Skan di na vi ja ima svoj nera zvi ti sever. Geo graf ski obzor nik 27-3/4. Ljub lja na.
Gams, I. 1981: Pokra jin sko-eko lo{ ka sesta va Gorenj ske. Gorenj ska. Ljub lja na.
Gams, I. 1983a: Geo gra fi ja: Geo graf ske zna ~il no sti Slo ve ni je, delov ni zve zek za sred nje usmer je no izo bra -
`e va nje. Ljub lja na.
Gams, I. 1983b: Geo gra fi ja: Geo graf ske zna ~il no sti Slo ve ni je, u~be nik za sred nje usmer je no izo bra ` e vanje.
Ljub lja na.
Gams, I. 1984a: Meto do lo gi ja geo graf ske raz ~le ni tve ozem lja. Geo graf ski vest nik 56. Ljub lja na.
Gams, I. 1984b: Regio na li za ci ja niz ke Jugovz hod ne Slo ve ni je. Dolenj ska in Bela kra ji na. Ljub lja na.
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IZVLE^EK: Slo ven ski geo graf Ivan Gams je kot razi sko va lec naj ve~ pris pe val v dru gi polo vi ci 20. sto let -
ja, ko sta bila za regio nal no geo gra fi jo zna ~il na pred vsem naza do va nje nje ne teo ri je in izje men raz voj nje ne
meto do lo gi je. V zad njih letih se kre pi vlo ga temat ske kar to gra fi je in z njo pove za nih geo graf skih infor -
ma cij skih siste mov ter pou dar ja human(is ti~n)a kom po nen ta regio nal ne geo gra fi je. V Slo ve ni ji je regio nal na
geo gra fi ja dobi la nov zagon z osa mos vo ji tvi jo dr`a ve leta 1991.
Ivan Gams je slo ven sko regio nal no geo gra fi jo obo ga til pred vsem z re gio na li za ci ja mi Slo ve ni je, sred nje {ol -
ski mi u~be ni ki in vode njem dol go let ne ga regio nal no geo graf ske ga znans tve ne ga pro jek ta ter kot men tor
mla dih razi sko val cev na podro~ ju regio nal ne geo gra fi je.
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1 Uvod
Aka de mik Ivan Gams je pomemb no vpli val na raz voj slo ven ske geo gra fi je po 2. sve tov ni voj ni, {e posebej
na podro~ ju fizi~ ne geo gra fi je (Zorn in Komac 2013), kra so slov ja (Kranjc 2013), geo graf ske ter mi no logije
in zem lje pi sne ga ime no slov ja (Klad nik 2013) ter regio nal ne geo gra fi je.
Geo gra fi ja je temelj na nacio nal na veda vsa ke ga naro da. Med zna nost mi ima prav poseb no mesto, saj
pove zu je nara vo slov je, dru` bo slov je in huma ni sti ko. Pokra ji no, pred met geo graf ske ga razi sko va nja,
namre~ sestav lja jo in obli ku je jo naj raz li~ nej {e prvi ne ter pro ce si, s ka te ri mi se sicer ukvar ja jo pred vsem
nara vo slov ne, dru` bo slov ne in huma ni sti~ ne zna no sti.
Te izjem ne last no sti geo gra fi je v {e ve~ ji meri velja jo za regio nal no geo gra fi jo, ki naj bi bila zara di svo -
je kom plek sne (ce lo vi te, vse stran ske) in sin tez ne (po ve zo val ne, zdru ` e val ne) nara ve jedro geo gra fi je ozi ro ma
geo graf ska veja, ki je najb li` ja bis tvu geo gra fi je.
Ivan Gams (1996) pra vi: »… znans tve na regio nal na geo gra fi ja se je za~e la raz vi ja ti v 2. po lo vi ci 19. sto -
let ja ob spoz na nju, da so geo graf ski poja vi na zemelj skem povr{ ju genet sko in pro stor sko pove za ni. Po tem
poj mo va nju ni glav na nalo ga regio nal ne geo gra fi je opi so va nje raz pro stra nje no sti geo graf skih poja vov, tem -
ve~ ugo tav lja nje nji ho vih zna ~il nih pove zav na posa mez nih delih povr{ ja…«. Nje go va raz la ga po na{em mne nju
pov ze ma bis tvo regio nal ne geo gra fi je ter hkra ti sov pa da z naj po go stej {i mi defi ni ci ja mi regio nal ne geo -
gra fi je in nje ne ga mesta v so dob ni geo graf ski zna no sti.
Po takih opre de li tvah regio nal ne geo gra fi je je prvi slo ven ski regio nal ni geo graf Janez Vaj kard Val va -
sor (1641–1693), ki je leta 1689 izdal obse` no mono gra fi jo Sla va Voj vo di ne Kranj ske (Die Ehre des Her zogt hums
Crain) v 15 de lih, veza nih v {ti ri obse` ne knji ge. V mo no gra fi jo je vklju ~il opi se posa mez nih delov takratne
Kranj ske, ki so nasta li tudi na pod la gi dol go traj ne ga teren ske ga dela, pri kate rem je upo rab ljal neka te re
{e zdaj priz na ne znans tve ne meto de, na pri mer kar ti ra nje, anke ti ra nje, mer je nje in oprav lja nje posku sov.
Za {te vil ne geo graf ske poja ve je posku {al poi ska ti vzro ke, ~etu di ve~ krat med nad ze melj ski mi sila mi. Mono -
gra fi jo je opre mil z iz jem nim {te vi lom slik, sko raj {est sto ti mi, med kate ri mi so tudi zem lje vi di. Na enem
od njih je Kranj sko raz de lil na Gorenj sko, Notranj sko, Sre din sko in Dolenj sko in tako opra vil neke vrste
»re gio na li za ci jo« de`e le (Val va sor 1689).
Obi ~aj no pa za ute me lji te lja slo ven ske znans tve no usmer je ne regio nal ne geo gra fi je {te je mo naj ve~je -
ga slo ven ske ga geo gra fa Anto na Meli ka (1890–1966), ki se je v zgo do vi no slo ven ske regio nal ne geo gra fi je
vpi sal z dve ma izjem ni ma pris pev ko ma: z re gio nal no geo graf sko mono gra fi jo o Slo ve ni ji v {ti rih knji gah
(1954, 1959, 1957 in 1960), v ka te rih `e i{~e pove za ve med poja vi v po kra ji ni, ven dar pa {e ved no pre vla -
du je nji ho vo opi so va nje, in s prvo siste ma ti~ no geo graf sko ~le ni tvi jo slo ven ske ga ozem lja, ki pa je sam
ne ime nu je regio na li za ci ja (Per ko 1998). O Me li ko vem pome nu je pisal tudi Ivan Gams v znans tve ni revi ji
Geo graf ski vest nik (1990a).
Sli ka 1: Na izse ku Zem lje vi da Voj vo di ne Kranj ske, ki ga je po pred lo gi Jane za Vaj kar da Val va sor ja pri pra vil Johann Bap ti sta Homann (1664–1724),
so poleg Istre vri sa ni {e {tir je deli voj vo di ne: Gorenj ska (Ober Crain), Notranj ska (In ner Crain), Sre din ska (Mit tel Crain) in Dolenj ska (Unter
Crain).
Glej angle{ ki del pris pev ka.
2 Slo ven ska regio nal na geo gra fi ja
Re gio nal na geo gra fi ja je bila vse od naj sta rej {ih civi li za cij do kon ca obdob ja veli kih odkri tij med naj bolj
cenje ni mi zna nost mi. Ob kon cu 18. sto let ja in na za~et ku 19. pa je bilo neod kri tih de`el ved no manj, zato
se je v ok vi ru regio nal ne geo gra fi je vse bolj zgolj opi so va lo zemelj sko povr{ je ali celo samo na{te va lo pokra -
jin ske poja ve in nji ho vo raz pro stra nje nost, njen pomen pa se je hitro zmanj {e val. [ele pro ti kon cu 19. sto let ja,
ko je ~lo ve{ tvo spoz na lo, da mora pri svo jem raz vo ju upo {te va ti pove za nost med nara vo in dru` bo, si je
sodob na regio nal na geo gra fi ja, ki se ukvar ja prav s tem, povr ni la del nek da nje sla ve. Raz vi ja li so se vsi nje -
ni deli, pred vsem filo zo fi ja in teo ri ja, na~i ni in postop ki dela ter izraz je.
V dru gi polo vi ci 20. sto let ja je regio nal na geo gra fi ja spet za{ la v kri zo. O raz lo gih zanjo smo geo gra fi
raz prav lja li na {te vil nih sve tov nih in regio nal nih kon fe ren cah Med na rod ne geo graf ske zve ze (In ter na tio -
nal Geo grap hi cal Union) ter {te vil nih dru gih sre ~a njih, na pri mer na sim po zi ju Teo ri ja in meto do lo gi ja
regio nal ne geo gra fi je leta 1987 v Ljub lja ni. Med slo ven ski mi geo gra fi je o tem poglob lje no raz glab ljal Sveto -
zar Ile {i~ v ve~ pris pev kih, objav lje nih v knji gi Pogle di na geo gra fi jo (1979), zani miv pa je tudi pris pe vek
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Iva na Gam sa v ~e tr ti {te vil ki revi je Dela (1987c), name njen ume sti tvi regio nal ne geo gra fi je v si stem geografske
zna no sti. Nada lje val se je »tro boj« usme ri tev v re gio nal no geo graf skem razi sko va nju z ne pro duk tiv ni mi
raz glab lja nji, kate ri od treh temelj nih pri sto pov je bolj {i:
• siste mat ski pri stop, ki je bolj ana li ti ~en, deskrip ti ven, razum ljiv, pre prost in zato naj po go stej {i,
• prob lem ski pri stop, ki je zani mi vej {i in cilj no usmer jen, a po go sto bolj povr {en, ali pa
• inte rak cij ski, ki je bolj pove zo va len, kom plek sen, ana lit sko-sin tet ski, kav za len ozi ro ma vzro~ no-po sledi~en,
a za razi sko val ca naj bolj zah te ven.
O tem Ivan Gams pra vi (1987b):
• za siste mat ski pri stop: »… taka regio nal na geo gra fi ja {e ved no nale ti na ugo den odmev v ne ka te rih drugih
vedah, ki za uvod svo jih spe cial nih razi skav potre bu je jo geo graf ske podat ke o ozem lju…«,
• za prob lem ski pri stop: »… s tako vrsto (pri sto pa) se geo gra fi ved no manj ukvar ja jo, ker nas pri tem preka{ajo
novi nar ji in dru gi bolj {i moj stri zani mi ve ga pisa nja in pri po ve do va nja, kar je pogoj za jav no zani ma nje…«,
• in za inte rak cij ski pri stop: »… taka regio nal na geo gra fi ja… je iska nje pove za no sti pokra ji no tvor nih ele -
men tov. Za tako vrsto geo gra fi je jav nost nima pra ve ga zani ma nja, ker je vede nje o po ve za no sti v po kra ji ni
in o po tre bi to pove za nost tudi poz na ti, v zad njem sto let ju dokaj zamr lo. Do neke mere ga je obu di la moderna
eko lo gi ja, pove za na z na ra vo vars tvom…«.
Za dru go polo vi co 20. sto let ja je v Slo ve ni ji zna ~il na zapo stav lje nost regio nal ne geo gra fi je gle de na
pano ge fizi~ ne geo gra fi je in {e bolj gle de na pano ge huma ne geo gra fi je, {e pose bej na razi sko val nem podro~ju.
To potr ju je ve~ dej stev, na pri mer zane mar lji vo {te vi lo slo ven skih razi sko val cev, usmer je nih v re gio nalno
geo gra fi jo, majh no {te vi lo objav s tega podro~ ja v geo graf skih in sorod nih pub li ka ci jah v Slo ve ni ji ter majh -
no {te vi lo regio nal no geo graf skih znans tve nih pro jek tov, ki jih je od osa mos vo ji tve Slo ve ni je odo bri la Agen ci ja
za razi sko val no dejav nost Repub li ke Slo ve ni je (pred tem pri stoj no mini strs tvo). [lo je le za dva izra zi to
regio nal no geo graf ska pro jek ta v vseh dvaj se tih letih od pov pre~ no treh odo bre nih geo graf skih pro jektov
na leto.
Na sled nja zna ~il nost regio nal ne geo gra fi je zad njih deset le tij je, da se z ra zi sko val ne ga podro~ ja preme{ -
~a na {ol sko podro~ je. O ne ka te rih raz lo gih za to pi{e Ivan Gams v Geo graf skem obzor ni ku (Gams 1977b),
kjer raz mi{ lja o uso di regio nal ne geo gra fi je kot »vrhu« geo gra fi je. V de vet de se tih letih so raz li~ ne slo venske
zalo` be nati sni le {te vil ne obli kov no, sli kov no in meto di~ no pri vla~ ne u~be ni ke, a brez ve~ jih vse bin skih
novo sti. Sko raj vsi regio nal no geo graf ski zapi si v slo ven ski bib lio graf ski zbir ki podat kov COBISS so u~beniki
ali diplom ske nalo ge {tu den tov Oddel ka za geo gra fi jo Filo zof ske fakul te te Uni ver ze v Ljub lja ni, znans -
tve nih del pa sko raj ni.
O`i vi tev in veli ke spre mem be so v re gio nal no geo gra fi jo pri ne sle izjem ne novo sti na podro~ ju regio -
nal no geo graf ske meto do lo gi je in teh no lo gi je ob kon cu prej{ nje ga tiso~ let ja. Uve lja vi le so se povsem nove
meto de in teh ni ke razi sko val ne ga dela, pove za ne z da ljin skim zaje ma njem podat kov (na pri mer z ra dar -
ski mi, sate lit ski mi in letal ski mi posnet ki), geo graf skim infor ma cij skim siste mom, digi tal no kar to gra fi jo
in digi tal ni mi mode li vi{in ozi ro ma obli ko va njem tako ime no va nih vir tual nih regij ali navi dez nih pokra -
jin, kar lah ko v ne ka te rih pri me rih uspe {no nado me sti dra go in zamud no delo v de jan ski, resni~ ni pokra ji ni
(Per ko 2001; Per ko 2007b).
V Slo ve ni ji se je polo ` aj regio nal ne geo gra fi je kot nacio nal ne vede zara di osa mos vo ji tve dr`a ve utr -
dil {e bolj kot dru god, saj so se potre be po geo graf skih razi sko va njih in pri pra vi temelj nih geo graf skih
del o slo ven skem naro du in Slo ve ni ji kot samo stoj ni dr`a vi ter slo ven skih pokra ji nah bis tve no pove ~a le.
Iz{ lo je ve~ obse` nih knji` nih del, kot so na pri mer pre nov lje ni kra jev ni lek si kon (Oro ` en Ada mi~, Per -
ko in Klad nik 1995), regio nal na mono gra fi ja (Per ko in Oro ` en 1998), splo {na mono gra fi ja (Gams in
Vri {er 1998) in nacio nal ni atlas (Fridl, Klad nik, Oro ` en Ada mi~ in Per ko 1998).
Re gio nal na geo gra fi ja veli ko pris pe va tudi k pro mo ci ji Slo ve ni je v tu ji ni, ohra nja nju nacio nal ne iden -
ti te te ter narav ne in kul tur ne dedi{ ~i ne, lah ko pa bi bila, na pri mer, tudi pomemb na sprem lje val ka pri
poga ja njih s so sed nji mi dr`a va mi o spor nih delih slo ven ske dr`av ne meje.
Za sodob no regio nal no geo gra fi jo je zna ~il no vse ve~ je nara{ ~a nje pome na zem lje pi snih imen in temat -
skih zem lje vi dov. @e Janez Vaj kard Val va sor in Anton Melik sta se zave da la izred ne izraz ne mo~i zem lje vi dov
v re gio nal ni geo gra fi ji in nas ploh, zato sta svo je mono gra fi je za nju ne ~ase never jet no boga to opre mi la
tako s te mat ski mi kot s splo {ni mi zem lje vi di. Tudi ve~i na sodob nih regio nal no geo graf skih knjig vse bu -
je {te vil ne zem lje vi de. Vse ve~ je knjig, ki so kom bi na ci ja u~be ni kov, enci klo pe dij in atla sov.
Ker regio nal na geo gra fi ja zah te va soraz mer no veli ko zna nja iz ve~i ne geo graf skih panog, obse` no terensko
delo ter zmo` nost kom plek sne ga in sin tez ne ga mi{ lje nja, v zad njih letih pa tudi poz na va nje naj so dob -
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nej {ih teh no lo gij, se le malo slo ven skih geo gra fov inten ziv no, kaj {ele izklju~ no ukvar ja z re gio nal no geo -
gra fi jo.
Tudi Ivan Gams se je z re gio naln geo graf ski mi razi ska va mi ukvar jal poleg {te vil nih dru gih. Kljub temu
je v zad njih deset let jih 20. sto let ja med vse mi slo ven ski mi geo gra fi ver jet no naj ve~ pris pe val k raz vo ju sloven -
ske regio nal ne geo gra fi je, saj jo je v pri mer ja vi s pred hod ni ki ute me ljil na vi{ jih znans tve nih na~e lih. V svo jih
bolj teo re ti~ nih regio nal no geo graf skih pris pev kih se izra zi to zav ze ma za inte rak cij ski pri stop ozi ro ma ugo -
tav lja nje sood vi sno sti med geo graf ski mi poja vi.
K raz vo ju slo ven ske regio nal ne geo gra fi je je naj ve~ pris pe val z re gio na li za ci ja mi Slo ve ni je, sred nje{ol -
skim (1983a in 1983b) in viso ko {ol skim (1986a) u~be ni kom ter vode njem dol go let ne ga regio nal no geo graf ske ga
znans tve ne ga pro jek ta, pa tudi kot men tor mla dim razi sko val cem, saj so nje go vim pogle dom na bis tvo regio -
nal ne geo gra fi je sle di li neka te ri nje go vi diplo man ti ter magi stran di in dok to ran di (na pri mer Gabro vec 1989;
Per ko 1989; Topo le 1990).
Oseb na bib lio gra fi ja Iva na Gam sa, vpi sa na v zbir ki COBISS, je 1. 1.2013 obse ga la nekaj ve~ kot 1300 za -
pi sov. Med nji mi je 270 za pi sov ime lo ozna ko regio nal na geo gra fi ja, od tega je bilo 44 mo no graf skih pub li ka cij,
226 pa ~lan kov in dru gih sestav kov.
Nje go ve regio nal no geo graf sko obar va ne pris pev ke o Slo ve ni ji so obja vi li na pri mer Tra di tio nes (1990c),
Geo graf ski vest nik (1991b), Geo Jour nal (1991c), Geo gra fi ja v {o li (1992c) in Natio na li ties papers (1993b),
pris pev ke o po sa mez nih slo ven skih pokra ji nah na pri mer Geo graf ski zbor nik (1952 in 1971), Geo graf -
ski obzor nik (1956a), Geo graf ski vest nik (1968) ter raz li~ ni zbor ni ki (1975b) in ~aso pi si (1975c, 1992a,
1992b, 1998a), pris pev ke o tu jih de`e lah pa na pri mer Geo graf ski obzor nik (1956b, 1975a, 1979b, 1980b, 1990b),
Geo graf ski vest nik (2001a) in Turi sti~ ni vest nik (1964).
Po memb ni so tudi nje go vi pris pev ki s po dro~ ja geo graf ske regio na li za ci je in tipi za ci je (1959b, 1974,
1978, 1979a, 1980a, 1981, 1983a, 1983b, 1984a, 1984b, 1987a, 1991a, 1998c, 2000, 2001b, 2002a,
2002c, 2003a) ter geo graf ske teo ri je (1959a, 1977a, 1977b, 1986b, 1987b, 1987c, 1987d, 1990a, 1993a, 1994,
1996, 1998b, 2002b).
3 Regio na li za ci ja Slo ve ni je
Majh no, a geo graf sko izred no pestro ozem lje Slo ve ni je spod bu ja posku se raz li~ nih regio na li za cij, po drugi
stra ni pa prav ta hete ro ge nost mo~ no zaple ta in ote ` u je vsa ko ~le ni tev. Zara di pre hod no sti in spre mi nja -
nja ve~i ne pokra jin skih sesta vin je kon kret no dolo ~e va nje pokra jin skih mej zaple te no in zato za geo gra fe
pose ben znans tve ni izziv. Z raz li~ ni mi geo graf ski mi regio na li za ci ja mi se je spo pri je lo ve~ vodil nih slo -
ven skih geo gra fov. V svo jih pri za de va njih so se med se boj no opla ja li in regio na li za ci jo Slo ve ni je posto po ma
izpo pol nje va li, kar ka`e na nene hen raz voj stro ke (Klad nik 1996).
Prvo natan~ nej {o deli tev Slo ve ni je in s Slo ven ci pose lje ne ga zamej ske ga ozem lja je izde lal Anton Melik
(1890–1966) in jo obja vil v {ti rih regio nal no geo graf skih knji gah, ki so iz{ le med leto ma 1954 in 1960. Naj -
ve~ pomanj klji vo sti Meli ko ve deli tve Slo ve ni je, ki je sam niko li ni ime no val regio na li za ci ja, izvi ra iz dejs tva,
da je Slo ve ni jo raz ~le nje val posto po ma, ve~ let, da mu je bila pred o~mi ena ko mer na raz po re di tev sno vi
po vseh {ti rih knji gah in da Slo ve ni je ni raz de lil hkra ti, ampak je opra vil regio na li za ci jo za vsa ko knji go
pose bej. Kljub temu je nje go va regio na li za ci ja posta la ogrod je vseh poz nej {ih narav no geo graf skih ~le ni -
tev Slo ve ni je.
Prvo celo vi to narav no geo graf sko regio na li za ci jo je izde lal Sve to zar Ile {i~ in jo obja vil leta 1958. Posamez -
ne eno te je ime no val pokra ji ne. Nje go va deli tev Slo ve ni je obse ga pet glav nih pokra jin skih enot, makro re gij,
ki jih je raz de lil na deset sub ma kro re gij, te pa {e na 43 me zo re gij. Tudi Ile {i ~e va ~le ni tev sega prek meja
Slo ve ni je, ven dar je v pri mer ja vi z Me li ko vo obseg pred stav lje ne ga ozem lja neko li ko manj {i. Naj {ib kej {i
del Ile {i ~e ve regio na li za ci je je ime no slov je z no vi mi, kabi net no zasno va ni mi pokra jin ski mi ime ni, ki se
poz ne je niso uve lja vi la; tudi zato je leta 1974 pre cej pokra jin prei me no val. Nje go va siste ma ti~ na in hie -
rar hi~ no smi sel na regio na li za ci ja je pri ne sla {te vil ne nove pogle de, a se razen za kraj {i ~as ni poseb no
uve lja vi la. Izpo dri ni le so jo novej {e, ki so se bolj opr le na Meli ko vo ~le ni tev.
Ivan Gams je svo jo regio na li za ci jo prvi~ obja vil leta 1983 v sred nje {ol skem u~be ni ku o Slo ve ni ji, kar
ji daje poseb no te`o, saj so jo spoz na le mno ge gene ra ci je u~en cev. Poz ne je je bila, `al nepo prav lje na in
neiz po pol nje na, ve~ krat pona tis nje na. Gams je Slo ve ni jo raz de lil na pet makro re gij, te pa zelo raz li~ no
na ve~ hie rar hi~ nih sto penj. Prav nedo re ~e no hie rar hi~ no raz vr{ ~a nje pokra jin je naj ve~ ja sla bost nje go -
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Drago Perko, Pris pe vek Iva na Gam sa k re gio nal ni geo gra fi ji in regio na li za ci jam Slo ve ni je
ve regio na li za ci je. Tako kot Ile {i~ je tudi Gams na zem lje vid vri sal pre hod ne pokra ji ne med makro re gi -
ja mi. Upo {te val je le tisto ozem lje zunaj meja dana{ nje Slo ve ni je, kamor sega jo pokra ji ne z ozem lja Slo ve ni je.
V pri mer ja vi z Me li kom in Ile {i ~em je v ime no slov je vne sel manj novo sti. [te vi lo imen, ki jih je upo ra bil
za pokra ji ne, je sko raj ena ko kot pri Ile {i ~u in pol manj {e kot pri Meli ku.
Leta 1995 je Gams sku paj z Dra gom Klad ni kom (1955–) in Mila nom Oro` nom Ada mi ~em (1946–)
za Kra jev ni lek si kon Slo ve ni je regio na li za ci jo dopol nil, pred vsem z bolj dosled no hie rar hi jo pokra jin, poprav -
ki neka te rih meja med pokra ji na mi in bolj enot nim ime no slov jem. Tej regio na li za ci ji so upo rab ni ki o~i ta li
pred vsem pre cej{ njo zaple te nost.
Leta 1986 je Gams obja vil tudi pokra jin skoe ko lo{ ko tipi za ci jo Slo ve ni je, ki teme lji na podrob ni kar -
to graf ski ana li zi posa mez nih eko lo{ ko pomemb nih prvin: lito lo{ ke sesta ve za vzpet svet, pedo lo{ ke sesta ve
za rav nin ski svet, vi{in ske paso vi to sti, »re lief ne ener gi je« ter manj podrob ni ~le ni tvi neka te rih pod nebnih
dejav ni kov in rabe tal. Izd vo jil je {est makro re gij in dve pre hod ni sku pi ni mezo re gij s skup no 57 me zore -
gi ja mi. Ime no slov je je pre cej izpo pol nje no, zato je bila ta ~le ni tev dober temelj za nadalj nje delo.
Gams je pomemb no vpli val tudi na sku pi no avtor jev Geo graf ske ga in{ti tu ta Anto na Meli ka ZRC SAZU,
ki je leta 1998 za regio nal no mono gra fi jo Slo ve ni ja – pokra ji ne in ljud je pri pra vi la novo regio na li za ci jo
Slo ve ni je in dr`a vo raz de li la na 4 ma kro re gi je (Alpe, Panon ska kot li na, Dinar sko gorov je in Sre do zemlje)
in 48 re gij (Per ko in Oro ` en Ada mi~ 1998; Per ko 2007a), leta 2012 pa pri pra vi la novo tipi za ci ji Slo ve nije
in dr`a vo raz de li la na 24 po kra jin skih tipov (Ci gli~ in Per ko 2012).
Sli ka 2: Gam so va regio na li za ci ja Slo ve ni je.
Glej angle{ ki del pris pev ka.
4 Sklep
Re gio nal na geo gra fi ja je temelj ne ga in nacio nal ne ga pome na za vsa ko dr`a vo, {e pose bej tako mla do dr`a -
vo, kot je Slo ve ni ja, ki svo jo iden ti te to med dr`a va mi sve ta {ele ume{ ~a. Preu ~e va nje nje nih pokra jin, ki
odse va jo nje ne narav ne in dru` be ne zna ~il no sti ter vpe tost v ve li ke evrop ske pokra jin ske eno te, je {e pose -
bej pomemb no, saj je prav raz no li kost pokra jin eno naj ve~ jih boga stev Slo ve ni je.
Za o~e ta slo ven ske regio nal ne geo gra fi je obi ~aj no {te je mo Anto na Meli ka, ~eprav bi si mor da v neka -
te rih pogle dih ta naslov zaslu ` il Janez Vaj kard Val va sor. Pri obeh pre vla du je opi so va nje pokra jin, Ivan Gams,
ki se v svo jih bolj teo re ti~ nih regio nal no geo graf skih pris pev kih izra zi to zav ze ma za inte rak cij ski pri stop,
pa je slo ven sko regio nal no geo gra fi jo ute me ljil na vi{ jih znans tve nih na~e lih od svo jih pred hod ni kov. Njegovi
naj po memb nej {i prak ti~ ni pris pev ki so naj ver jet ne je regio nal no geo graf ski sred nje {ol ski u~be nik Geo grafske
zna ~il no sti Slo ve ni je (Gams 1983b in Gams 2003a), viso ko {ol ski u~be nik Osno ve pokra jin ske eko lo gi je
(1986a), regio na li za ci je Slo ve ni je v ome nje nih u~be ni kih, Kra jev nem lek si ko nu Slo ve ni je (Gams, Klad -
nik in Oro ` en Ada mi~ 1995; Gams, Klad nik in Oro ` en Ada mi~ 1996) in mono gra fi ji Geogra fi ja Slo ve ni je
(Gams 1998c), dol go let no vode nje pro jek tov Regio nal na geo graf ska mono gra fi ja Slo ve ni je, obse` na, precej
regio nal no geo graf sko obar va na mono gra fi ja Kras v Slo ve ni ji (Gams 2003b), zago to vo pa tudi nje gov pre -
da va telj ski in men tor ski vpliv na mlaj {o gene ra ci jo neka te rih slo ven skih geo gra fov.
5 Viri in lite ra tu ra
Glej angle{ ki del pris pev ka.
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